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LLENGUA I ÚS va néixer l’any 1994 amb l’objectiu d’esdevenir una eina de comunicació entre els tèc-
nics de planificació lingüística. Amb el naixement de la revista s’obria una nova etapa en les publi-
cacions de la Secretaria de Política Lingüística. 
D’aleshores ençà els perfils professionals dels destinataris de LLENGUA I ÚS, bàsicament les persones
que presten els seus serveis a la Secretaria de Política Lingüística, el Consorci per a la Normalització
Lingüística, la Xarxa Tècnica de Política Lingüística, els serveis lingüístics dels diversos sectors de la
societat i el TERMCAT, han evolucionat considerablement per adaptar-se a noves necessitats. D’una
banda, l’entorn de treball s’ha transformat profundament amb la digitalització i l’adveniment i la
posterior popularització de les grans xarxes telemàtiques. D’altra banda, també hi ha hagut trans-
formacions profundes en la societat que ens condueixen a treballar en un context pluricultural i
plurilingüe, que comporta nous enfocaments per a la política i la planificació lingüístiques, tant des
del vessant del coneixement i l’aprenentatge de la llengua catalana com del foment del seu ús social.
És per això que amb aquest número 40 tanquem una etapa que vam iniciar l’any 1994, amb la
voluntat d’evolucionar cap a un nou concepte de revista. L’any 2008, LLENGUA I ÚS iniciarà una nova
singladura amb importants canvis en l’estructura i en els continguts. També se’n modificaran el
suport i la distribució, ja que la revista es publicarà a Internet. Aquests canvis s’aborden a fons en
l’article que enceta l’edició que teniu a les mans: “Una nova etapa per a Llengua i Ús”.
A continuació, dins l’apartat Plans i dinamització, es fa una anàlisi del moment actual del progra-
ma Voluntariat per la llengua. També s’hi exposen experiències com el Pla de qualitat lingüística en
els col·legis d’advocats de Girona, el projecte “En català llegim i parlem” centrat en la iniciació a la
lectura i la conversa en català i la Gimcana de les llengües de Tortosa. 
En l’àmbit de l’assessorament, hi trobareu un article sobre la figura del traductor en l’adopció de la
terminologia econòmica i una primera anàlisi del DIEC2. 
Quant a didàctica, la revista presenta un projecte relacionat amb les tecnologies digitals i, més conc-
retament, amb el CD-ROM. També inclou un article sobre el programa universitari Argumenta.
L’apartat de sociolingüística se centra en dos temes relacionats amb la comunicació, en què la
presència de la llengua té una gran visibilitat: d’una banda, els usos que en fan les companyies de
telefonia mòbil estatals; de l’altra, la situació del català en la premsa diària a Catalunya.
És hora, doncs, d’acomiadar el format i l’esquema de continguts que LLENGUA I ÚS ha mantingut en
aquests tretze anys, un format i un esquema de continguts que eren els únics imaginables en el
moment del seu naixement. A punt d’iniciar l’any 2008 i després de mesos de treball, la Secretaria
opta per uns canvis que, ben segur, garantiran que la publicació continuï essent útil als profession-
als als quals s’adreça.
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